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Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi di atas, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel kepemilikan 
manajerial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, 
sedangkan variabel lainnya (komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, komite audit, dan SIZE) dinyatakan belum berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan. 
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui bahwa variasi dari 
keempat variabel independen (komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, komite audit, dan SIZE), sedangkan sisanya (100% - 25,5% = 
74,5%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan hendaknya lebih meningkatkan penerapan Good 
Corporate Governance karena terbukti berdasarkan hasil pengamatan 
komponen GCG secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik, hendaknya 
memperluas cakupan penelitian dengan memperluas sample, serta 
memasukkan variabel lain seperti likuiditas, leverage, dan lainnya. 
